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Ike Galih Pertiwi. K8113039. PENERAPAN MEDIA PLASTISIN UNTUK 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MOTORIK HALUS KELOMPOK 
B TAMAN KANAK-KANAK PESANTREN SABILIL MUTTAQIEN (PSM) 
KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN TAHUN AJARAN 
2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 2017. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan motorik 
halus melalui media plastisin pada anak kelompok B TK Pesantren Sabilil 
Muttaqien (PSM) tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini merupakan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.  
Subjek penelitian ini adalah guru dan anak kelompok B TK Pesantren 
Sabilil Muttaqien (PSM) tahun ajaran 2016/2017 dengan jumlah 25 anak. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode yang meliputi observasi, dokumentasi, 
wawancara, dan unjuk kerja. Teknik pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara, tes unjuk kerja dan dokumentasi. Validitas data kuantitatif 
menggunakan validitas konstruk. Validitas data kualitatif menggunakan 
triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data menggunakan teknik 
statistik deskriptif komparatif dan analisis interaktif. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan keterampilan motorik halus pada setiap siklus.   
Hasil penelitian menunjukkan pada pratindakan persentase ketuntasan 
anak mencapai 40%, kemudian setelah dilakukan tindakan pada siklus I mencapai 
68%,  dan setelah dilakukan tindakan pada siklus II pertemuan persentase 
ketuntasan anak mencapai 80%. Kesimpulan penelitian ini adalah melalui media 
plastisin dapat meningkatkan keterampilan motorik halus anak Kelompok B TK 
Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) tahun ajaran 2016/2017. 
Kata kunci: keterampilan, motorik halus, plastisin, anak usia dini.  
  
ABSTRACT 
Ike Galih Pertiwi. K8113039. IMPLEMENTATION PLAYDOUGH TO 
INCREASE FINE MOTOR SKILL IN CHILDREN GROUP B PESANTREN 
SABILIL MUTTAQIEN (PSM) MAOSPATI MAGETAN 2016/2017 
ACADEMIC YEAR. Thesis. Teacher Training and Education Faculty. Sebelas 
Maret University, September 2017. 
 
The purpose of this research is to implementation  playdough to increase 
fine motor skill in children group B Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) Maospati 
Magetan 2016/2017 academic year. The research is Classroom Action Research 
(CAR), which consisting of two cycles. Each cycle consists of planning, action, 
observation, and reflection. Subjects were children group B TK Pesantren Sabilil 
Muttaqien (PSM) on academic year 2016/2017.  
The subject of this research are 25 children. Teacher also be a subject in 
this research relating to teachers when teaching. The sources of data was derived 
from primary data andsecondary data. Data collection methods include 
observation, documentation, interview, and test. Validation of qualitative data 
using source triangulation and technique triangulation. 
The results showed the completeness an initial condition the percentage of 
completeness child reaches 40%, then after the action in the first cycle was 68%. 
And after the action in the second cycle the percentages of children reaching was 
84%. Corresponding set performance indicator is 80%, it can be seen that the 
initial condition and first cycle has not reached the target set, therefore the 
researchers went on to the next cycle, in second cycle indicators of the 
achievement reaching 80%. The research stopped and declared successful. The 
conclusion of this research is through the implementation playdough to improve 
fine motor skills children of group B TK Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) on 
academic year 2016/2017. 
 





Kesuksesan itu seperti bermain plastisin, bagaimana hasilnya tergantung seperti 
apa kita membentuknya. (Penulis) 
 
First, think. Second, believe. Third, dream. And finally, dare (Walt Disney) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudian. 
Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 
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(Q.S. Al-Insyirah 6-8)  
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